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G. Neppel, at ceremonies in the W hite  Mouse at Washington, D C . ,  
il of Honor from President Harry  S Truman Also receiving the 
t the same time was Herschel Bnles of Colfax, Iowa Ralph, an em- 
erans Administration, now makes his home in Iowa City.
